



















































































































































































































































































































































Az elit és társadalom a kilencvenes évekbencímetviselõtanulmány14azállam-
szocializmusbavisszanyúlvatekintiátatársadalomelitcsoportjainakváltozásait.
Apolitikai,agazdaságiésakulturáliselitvizsgálatakorazelitekreprodukciójára
éscserélõdésérekülönfigyelmetfordít.Atanulmányazelitekváltozásának,
cirkulációjánaknégytípusátaváltozásmértékeésmódjaalapjánkülönböz-
tetimeg:aforradalmielitcsere,akvázicserélõdés,areprodukció,valaminta
klasszikuselitcirkuláció.Akutatásokagazdaságielitbelsõrétegzõdését,ésa
társadalmonbelülelfoglalthelyétiselemzi.Azelitekvizsgálatakorfontosku-
tatásiterületkéntjelenikmegazéletstílus,valamintakapcsolatháló-elemzés.
Atársadalmitõkefajtákvizsgálataisárnyaltabbátesziazelitekrõlkialakított
képet.Agazdasághozszorosankapcsolódóelitrõlnemállítható,hogyegy-
ségeslenne.Arendszerváltásidejénfõszerepetjátszókulturáliselitszerepe
ésbefolyásamáraigencsakmeggyengült.Politikaibefolyásárólmanapság
márnemigenbeszélhetünk.Aszépirodalmielitkiemelthelyetkapakultu-
ráliselittanulmányozásában.Kristóflucaazértelmiségielitközéletbenvaló
jelenléténekváltozásátvizsgálja.Akulturáliselitvizsgálatakorfelvetõdika
14KováchImre–Kristófluca–lengyelGyörgy(2006):elitéstársadalomakilencvenesévekben.Inuo431–448.
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kérdés,hogyesetébenbeszélhetünk-eönállótársadalmicsoportról,hiszkét
alcsoportjátareputációsésamédiaelitetkülönböztetikmeg.Apolitikaieliten
belülkétcsoportkörvonalazódik,amelyakormányzóésanemkormányzó
elit.Arendszerváltásidejénapártalapításkormegszerzetttõkealegerõsebb.
Apártpolitikusokújabbgenerációjánaktermelõdésétiselemzik.Apolitikai
osztálystabilitásánakbizonyítékaatisztségekhalmozása.Agazdaságielit
térnyerésétállapítjákmeg,mindhelyi,mindországosszinten.Atanulmány
azelitekmegítélésétistartalmazza,melyMagyarországoneléggéellentmon-
dásos,fõlegapolitikaielitesetében.Ahelyielitmegítélésejóvalkedvezõbbaz
országospolitikusokmegítélésénél.Amédiaszereplésjótékonyhatástgyakorol
azelitekmegítélésére,mindenekelõtthitelességszempontjából.Azeliteknek
atársadalomstruktúrájábanvégrehajtandóváltoztatásokrabefolyásuksincs,
ésérdeküksemkívánjaazt.
Azelitésakisvállalkozókmellettatársadalomszegényeiveliskülönfoglalkozik
akötetFergezsuzsaáltalírttanulmánya.15nagyonérdekesaszerzõkaleidosz-
kópképmetaforája,mellyelatársadalomnakazerõforrásokmenténtörténõ
rendezõdésétírjale.Aszegényekhelyzeténektárgyalásátkétidõszakrabont-
ja,melynekcezúrájaarendszerváltás.Atársadalmatstrukturálótényezõként
azállamszocializmusbanahatalmiviszonytjelölimeg,mígarendszerváltás
utáneztatõkeviszonybanlátja.Mígazelõzõrendszerbenatársadalmata
hatalmipozícióbanlévõkésahatalommalnemrendelkezõkalkották,addig
azújkapitalizmusbantulajdonosokrólésatöbbiekrõlbeszélhetünk.Ajelen
társadalmátFergeszerintatõketulajdonésamunkaerõpiachozvalóviszony
strukturálja.Tehátarendszerváltozásutániegyenlõtlenségatõkeviszonyban
gyökerezik,éshanemtörténikváltozástovábbnõaszegénység.Atanulmány
kiemeltenfoglalkozikaromákkirekesztésével,mintsúlyosmegoldásraváró
társadalmiproblémávalis.
Meglátásomszerintakötetbenegytanulmányerejéighelyetkaphatottvolna
aciviltársadalomtárgyalásais,mintatársadalomönszervezõdésénekésér-
dekérvényesítésénekkutatásais.Bártöbbírásisérintiaglobalizációkérdését,
énmégisúgygondolom,hogyegykülönetémávalfoglalkozótanulmánnyal
isgazdagodhatottvolnaakötet.Véleményemszerintatanulmánykötetértékét
aközismertszociológusokésfiatalkutatókpáratlan,újszerûmegközelítések
általvégzetttársadalomvizsgálatokmellettazadja,hogyarendszerváltásutáni
idõszakfeldolgozásávalegyedülállómunkátadottamagyartársadalmattudo-
mányosaspektusbólmegismerniszándékozóknak.Atanulmánykötetszerzõi
aszakmaiigényességmindenkritériumánakelegettettek,ésaközérthetõ
nyelvezetnekköszönhetõenaszociológiábanjáratlanérdeklõdõkszámárais
könnyenértelmezhetõtanulmányokattettekközzé.A17értékestanulmány
együttesenadjamegaKováchImreáltalszerkesztettkötetgazdagságát.
15Fergezsuzsa(2006):Struktúraésszegénység.Inuo.479–499.
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